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匚女 性 国 際 戦 犯 法 廷 」 最 終 日 。 匚有 罪 」 半|』決 が 下 る と 感 動 し た 被 害 者
た ち は 舞 台 に 上 が旧 喜 ん だ 。 観 客 席 か ら も 感 動 し、 于 を 振 っ た り 拍 手
する 人 も 。 こ れ を 安 倍 氏 は 匚異 常 」 と 非 難 し た
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い つ 行 っ で も人 で い っ ぱ い 。 あ り し 日 の 秀 水 市 場
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一 一 一 一 一
なせ、こんな国になつたのだろう？
主権は国巨にあることを忘れないで。－
女 性£ａ２
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改憲国会にさせな廴
市民の声無視悪法つぎつぎ
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｢性暴力の視点から見た日中戦争の歴史的性格｣研究会
米子气石田
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聞き取り調査６年
被害者との信頼関係の中で
戦争と性暴力を構造的に解明
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